
































ん.(schoner， viel sch凸ner，einfacher und edler 





















dort senkt er (der Weg筆者註)sich und 
lauft nicht mehr gewunden， sondern， weil der 
nordlich巴 Abhang viel sanfter ist als der 
sUdliche， i n巴inereinzigen fast geraden， wenn 
auch viel langeren Linie fort， bis er das 













Statt einer Wolbung， die der Wall von unt巴n
gesehen versprach. das sie sanft hinubergehen 
und dann den eb巴nen abwarts fuhrenden 
Schnee z巴igenwurde， stiegen aus dem Korper 
des Walles neue Wande von Eis empor""(6) 
というfr'7i所は「水「い」では次の通りである.
Statt ein Wall zu sein， uber den man 
hinuber gehen konnte und der dann wieder 
von Schne巴 abgelost wurde， wie sie sich 
unten dachten， stiegen aus der Wolbung neue 
Wande von Eis empor，・.(7) 
最後に「クリスマスの!日俊」の
Es war mittlerweile zehn Uhr geworden， und 
da man ub己reine sonnige Flache Schnees 
sanft abwarts ging， tonte das Glりckleinder 
Gschaider Kirche， die Wandlung des heiligen 
Hochamtes verkundend. (8) 
という箇所は「水品」では次の通りである.
Als man uber diese Wiese ging， t凸nt巴 hell
und deutlich das Gl凸cklein der Gschaider 









Ab己raus dem sanften Drucken gege口 seine
Seite heruber merkte er bald， das sie neu巴r-
dings entschlummert， und gegen ihn gesunken 
se1.(10) 
という箇所は「水品」では次の通りである.
Nach ein巴r Zeit empfand der Knabe ein 
sanftes Drucken gegen seinen Arm， das immer 
schwerer wurde. Sanna war eingeschlafen 
und war gegen ihn herubergesunken.(l]) 
次に「クリスマスの凶夜Jの
. .es flos schimmerig durch die benachbarte 
Gegend， es spruhte leise und ging im sanften 
Zucken durch lange R包ume，"'(l2)
という筒所は「水品」では次の通りである.
Es flos h巴lledurch die benachbart巴nHimmels(( 
gegenden， es spruhte leise und ging in 






















Der Sommer aber nimmt denselben (Schnce 
下D'/Uimmer weg， und die Felsen glanzen 
freundlich im Sonnenscheine， und die tiefer 
E巴legenenτNald巴rzeigen ihr sanftes Grun von 
breiten blauen Schatten durchschnitten， di巴
so schon sind， das man sich in s巴ln巴日1Leben 
nicht satt daran sehen kann.(IGJ 
1 J氷1<てむυlJ川l
ではなくて s配ch副il巴訂rndのi1rlI同均が〉川いられていfたこ.
・ sogeht er (Schnee乍行iU doch im Sommer 
wieder hin weg， die Felsen glanzen freundlich 
im Sonnenschein und die tiefer gelegenen 
Walder zeigen ihr schillerndes Grun od巴rdie 






Endlich nach langer Zeit hort巴n sie ein 
Glocklein， das sanft und fein zu ihnen herauf-
kam und das erste Zeichen war， das ihnen 
シュティフターの「水晶」の sanftについて 29 
die niederen Gegenden wieder zusandten. Cl9) 
そしてこの少しあとに
Da sie nach einer Weile uber eine sanfte 
schiefe Flache abgingen， erblickten sie die 
Siederalphutte.(20) 
という文がある.



















“Wir sind jetz抗tbis z叩ud白emE目is犯egekomme叩zn1J
sagt句eder Knabe丸，“wirsind auf dem Be釘rge;
Sanna泊.weis仇tdu， den man von unserm Garten 
aus im Sonnenscheine so weis sieht. Merke 
gut auf， was ich dir sagen werde. Erinnerst 
du dich noch， wie wir oft nachmittags in 
dem Garten sasen， wie es recht schon war， 
wie die Bienen um uns summten， die Linden 
dufteten und die Sonne von dem Himmel 
schien?" 
“Ja， Konrad， ich erinnere mich." 
“Da sahen wir auch den Berg. Wir sahen， 
wie er so blau war， so blau wie das sanfte 
Firmament， wir sahen den Schnee， der oben 
ist， wenn auch bei uns Sommer war， eine 




Die Kinder aber werden den Berg nicht 
vergessen und werden ihn jetzt noch ernster 
betrachten， wenn sie in dem Garten sind， 
wenn wie in der Vergangenheit die Sonne 
sehr schon scheint， d巴rLindenbaum duftet， 
die Bienen summen und er so schon und so 






ζの第1と第2の文の中の， das sanfte Firmarnent 
における sanftは，五感と直接関係した意味において用
いられているのではない.乙のζとについては，あとで







































ein sanfter himmeJ， sanfte luftという用例が挙げら
れている.そこの意味用法の説明は次の通りである.
vun auserhalb des menschen liegendcm， besonders 




ターの dassanfte Gesetzの sanftIこ近いのではある
まいか.sanft についてこう考え，そして更に，既に見
た如く， das sanfte Firmamentという言葉を含むF結
びの言葉が.前l乙語った言葉を繰返して語っているもの
であることを考えあわせるとき. das sanft巴 Firma-
mentという言葉と，そして結びの言葉全体は， r水
晶」の中で大きな意味を持っていることに気づく.かく
て私は，dassanfte Firmamentはdassanfte Gesetz 








































Hrsg. Konrad Steffen， Basel und 
Stuttgart: Birkhauser Verlag 1963.(GWと略す)
Adalbert Stifter Samtliche Werke 
Hrsg. Franz Egerer u.a.， Hildesheim: 
Verlag Dr. H. A. Gerst巴nb巴rg1972.(SWと略す)
Der heilige Abend 
zusammen mit“Die Pechbrenner，" 
Erz油 lung巴nin der Urfassung. Hrsg. Ma'( 






(3) SWXVl. 158頁 ゴシック部分原文は隔字体
(4) 水頁 87頁
(5) HA 28~30頁 sanftのゴシック化は筆者. 以
下すべて同じ.
(6) 同上 39~40頁
(7) GW IV. 220頁
(8) HA 50頁
(9) GW IV. 237頁
帥 HA 45貰





M) GW IV. 190頁
帥 HA 12頁
4時水晶 18頁




(23) GW IV. 217頁
凶向上 241頁
回水晶 82頁の訳による.
(26) 向上 54頁
申7) 向上 88頁
凶同上 65~66頁
仰向上 80頁
